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El presente trabajo buscaba demostrar la influencia de las estrategias-didácticas en la 
comprensión de textos en estudiantes de 4to año de secundaria. Propusimos un conjunto de 
herramientas didácticas dinámicas, creativas y flexibles orientadas al desarrollo de 
competencias en función de las necesidades e intereses de los educandos.  La naturaleza 
interactiva de las actividades permitió recoger conocimientos previos, organizar información 
para comprender diversos tipos de textos propuesto y monitoreados por el docente. El estudio 
fue cuasi-experimental modelo Solomon, distribuido en cuatro grupos: dos controles y dos 
experimentales. Dos fueron sometidos a la pre-prueba y a todos los grupos se les 
administraron la pos-prueba.  
En este contexto, nuestra hipótesis de trabajo se confirmó; puesto que, los grupos 
experimentales evidenciaron una mejora importante en la comprensión de textos, producto 
de un conjunto de actividades planificadas y orientadas a la toma de decisiones y aprendizaje 
autónomo y reflexivo de los estudiantes. Sin embargo, el resultado de los grupos de control 
no evidenció ninguna variación, afirmando la importancia de planes de acción o herramientas 
didácticas para el proceso gradual del aprendizaje. 




The present work sought to demonstrate the influence of teaching strategies on the 
comprehension of texts in students in 4th year of high school. We proposed a set of dynamic, 
creative and flexible teaching tools aimed at the development of competencies based on the 
needs and interests of the students. The interactive nature of the activities allowed us to 
collect previous knowledge, organize information to understand different types of texts 
proposed and monitored by the teacher. The study was a quasi-experimental Solomon model, 
distributed in four groups: two controls and two experimental. Two underwent the pre-test 
and all groups were given the post-test. 
In this context, our working hypothesis was confirmed; since, the experimental groups 
showed an important improvement in the comprehension of texts, product of a set of planned 
activities and oriented to the decision making and autonomous and reflective learning of the 
students. However, the result of the control groups did not show any variation, evidencing 
the importance of action plans or teaching tools for the gradual learning process. 





O presente trabalho procurou demonstrar a influência de estratégias didáticas na 
compreensão de textos em escolares do 4º ano do ensino médio. Propusemos um conjunto de 
ferramentas de ensino dinâmicas, criativas e flexíveis, destinadas ao desenvolvimento de 
competências com base nas necessidades e interesses dos alunos. A natureza interativa das 
atividades nos permitiu coletar conhecimentos prévios, organizar informações para entender 
vários tipos de textos propostos e monitorados pelo professor. O estudo foi um modelo quase 
experimental de Salomão, distribuído em quatro grupos: dois controles e dois experimentais. 
Dois foram submetidos ao pré-teste e todos os grupos receberam o pós-teste.  
Nesse contexto, nossa hipótese de trabalho foi confirmada; desde então, os grupos 
experimentais mostraram uma importante melhoria na compreensão de textos, produto de 
um conjunto de atividades planejadas e orientadas para a tomada de decisão e aprendizado 
autônomo e reflexivo dos alunos. No entanto, o resultado dos grupos controle não mostrou 
variação, afirmando a importância de planos de ação ou ferramentas de ensino para o 
processo gradual de aprendizado.  
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